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Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang mendeklarasikan diri sebagai Kota 
Ramah Hak Asasi Manusia pada tahun 2014. Tujuannya adalah menjadikan Wonosobo menjadi kota layak 
huni oleh semua golongan terutama kelompok rentan seperti anak -anak, perempuan, lansia dan kelompok 
difabel. Penetapan Wonosobo menjadi kota ramah hak asasi manusia sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016. Salah satu bentuk implementasi untuk mewujud kan Wonosobo 
ramah hak asasi manusia adalah melalui pembangunan taman. Hingga saat ini Kabupaten Wonosobo telah 
memiliki delapan taman kota. Dua diantaranya merupakan percontohan taman ramah hak asasi manusia, 
yaitu Taman Kartini dan Taman Fatmawati. Kedua taman tersebut selanjutnya dijadikan sebagai lokasi 
penelitian. Permasalahan pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati ada pada tata kelola taman. Banyaknya 
stakeholder yang terlibat, minimnya koordinasi antar stakeholder, serta lambatnya respon stakeholder terkait 
kondisi taman kota merupakan masalah tata kelola yang terjadi. Tata kelola adalah proses pembangunan yang 
bertanggung jawab serta adanya pelibatan stakehoder. Tata kelola meliputi proses perencanaan, 
implementasi dan pemeliharaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana tata kelola yang baik dalam 
penyediaan taman kota di Kabupaten Wonosobo untuk dapat mewujudkannya sebagai Kota Ramah Hak Asasi 
Manusia?” Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji tata kelola penyediaan taman kota di Kabupaten 
Wonosobo. Terdapat lima sasaran untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengidentifikasi tata kelola taman 
kota ramah hak asasi manusia, menganalisis peran pemerintah, menganalisis partisipasi masyarakat, 
memberikan penilaian tata kelola saat ini dan menganalisis bentuk tata kelola yang baik dalam penyediaan 
taman kota ramah hak asasi manusia. 
Jenis penilitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh melalui kegiatan telaah dokumen, 
observasi Taman Kartini dan Taman Fatmawati untuk melihat kondisi taman secara langsung, kuisioner 
kepada pengunjung taman yang berjumlah 100 responden untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap 
tata kelola taman kota dan wawancara terstuktur kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari 
3 narasumber untuk mendapat informasi mendalam terkait tata kelola taman kota ramah hak asasi manusia.. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis skoring data. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat menjalankan peran dan fungsinya masing- 
masing sesuai dengan kapasitasnya. Peran pemerintah dapat dilihat ditahap perencanaan, implementasi dan 
pemeliharaan. Peran masyarakat dapat dilihat ditahap perencanaan dan pemeliharaan. Pada pelaksanaan 
tata kelola taman kota, terdapat perbedaan bentuk tata kelola pada Taman Kartini dan Taman Fatmawati 
yaitu ditahap pemeliharaan. 
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